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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ЩОРІЧНИХ ПРЕМІЙ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2002 року  
На пiдставi подання Комiтету з Державних премiй України в галузi науки i технiки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Присудити щорiчнi премiї Президента України для молодих вчених Нацiональної 
академiї наук України 2002 року:  
— за цикл робiт «Методи дослiдження якiсних та аналiтичних характеристик 
динамiчних систем та їх застосування»:  
ЯНЧУКУ Сергiю Володимировичу — кандидатовi фiзико-математичних наук, 
старшому науковому спiвробiтниковi Iнституту математики НАН України;  
РОНТУ Андрiю Миколайовичу — кандидатовi фiзико-математичних наук, науковому 
спiвробiтниковi Iнституту математики НАН України;  
ПРИКАРПАТСЬКОМУ Яремi Анатолiйовичу — кандидатовi фiзико-математичних 
наук, молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту математики НАН України;  
— за математичнi методи та програмне забезпечення для розв'язання деяких класiв 
задач захисту навколишнього середовища:  
АКСЬОНОВІЙ Людмилi Олександрiвнi — кандидатовi фiзико-математичних наук, 
старшому науковому спiвробiтниковi Науково-дослiдного iнституту iнформацiйних 
процесiв Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний 
iнститут»;  
КАЛИНЮК Наталiї Анатолiївнi — аспiрантцi Iнституту кiбернетики iменi В.М. 
Глушкова НАН України;  
— за розробку методiв дослiдження статичних i динамiчних характеристик космiчних 
апаратiв iз просторово розвиненими периферiйними елементами:  
ХОРОШИЛОВУ Сергiю Вiкторовичу — кандидатовi технiчних наук, науковому 
спiвробiтниковi Iнституту технiчної механiки НАН України i Нацiонального космiчного 
агентства України;  
БІЛОНОЖКУ Павлу Петровичу — молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту 
технiчної механiки НАН України i Нацiонального космiчного агентства України;  
ВОЛОШЕНЮК Оксанi Леонiдiвнi — молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту 
технiчної механiки НАН України i Нацiонального космiчного агентства України;  
ХРАМОВУ Дмитру Олександровичу — молодшому науковому спiвробiтниковi 
Iнституту технiчної механiки НАН України i Нацiонального космiчного агентства 
України;  
— за цикл робiт «Динамiка магнiтного потоку в масивних надпровiдниках»:  
КОРДЮКУ Олександру Анатолiйовичу — докторовi фiзико-математичних наук, 
старшому науковому спiвробiтниковi Iнституту металофiзики НАН України;  
— за цикл наукових праць «Роль структурного фактора при формуваннi пасток i 
покладiв вуглеводнiв Чорноморського шельфу»:  
САВЧАК Олесi Зiновiївнi — кандидатовi геологiчних наук, виконуючiй обов'язки 
старшого наукового спiвробiтника Iнституту геологiї i геохiмiї горючих копалин НАН 
України та Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України»;  
— за розробку формоутворюючої кінематики високоефективної обробки керамiчних куль 
пiдвищеної прецизiйностi для машино- та приладобудування:  
ПАСІЧНОМУ Олегу Олеговичу — молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту 
надтвердих матерiалiв імені В.М. Бакуля НАН України;  
— за розробку та дослiдження цеолiтiв, каталiзаторiв та композицiйних матерiалiв на 
їх основi:  
ШВЕЦЮ Олексiю Васильовичу — кандидатовi хiмiчних наук, старшому науковому 
спiвробiтниковi Iнституту фiзичної хiмiї iменi Л.В. Писаржевського НАН України;  
СМІЛІЙ Зiнаїді Володимирiвнi — iнженеровi I категорiї Iнституту фiзичної хiмiї iменi 
Л.В. Писаржевського НАН України;  
ПАТРИЛЯК Любовi Казимирiвнi — кандидатовi хiмiчних наук, науковому 
спiвробiтниковi Iнституту бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї НАН України;  
ЛІХНЬОВСЬКОМУ Руслану Володимировичу — кандидатовi хiмiчних наук, 
молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї НАН 
України;  
— за цикл робiт «Новi пiдходи подолання лiкарської резистентностi пухлинних клiтин 
шляхом iндукцiї СД 95-опосередкованого апоптозу»:  
ШВЕЦЬ Юлiї Вiкторiвнi — кандидатовi бiологiчних наук, молодшому науковому 
спiвробiтниковi Iнституту експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї iменi Р.Є. 
Кавецького НАН України;  
— за цикл праць «Збереження in situ та ex situ бiорiзноманiття рiдкiсних видiв рослин»:  
ДІДЕНКО Свiтланi Якiвнi — кандидатовi бiологiчних наук, науковому спiвробiтниковi 
Нацiонального ботанiчного саду iменi М.М. Гришка НАН України;  
ІВАННІКОВУ Роману Вiкторовичу — кандидатовi бiологiчних наук, науковому 
спiвробiтниковi Нацiонального ботанiчного саду іменi М.М. Гришка НАН України;  
ДЗЮБІ Оксанi Іванiвнi — кандидатовi бiологiчних наук, молодшому науковому 
співробiтниковi Нацiонального ботанiчного саду iменi М.М. Гришка НАН України;  
ЯРОСЛАВСЬКІЙ Жаннi Миколаївнi — кандидатовi бiологiчних наук, молодшому 
науковому спiвробiтниковi Нацiонального ботанiчного саду iменi М.М. Гришка НАН 
України;  
— за монографiю «Чорне море: проблеми i пошуки їх вирiшення»:  
КОРЖУНОВІЙ Наталiї Володимирiвнi — кандидатовi економiчних наук, старшому 
науковому спiвробiтниковi Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.  
м. Київ 
24 грудня 2002 року 
№1209/2002  
Президент України 
Л. КУЧМА 
 
